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Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
ускоренно развивается, благодаря этому за последнее десятилетие 
заметен рост доли нетрадиционных энергоресурсов в общем объёме 
генерирующих мощностей. Однако внедрение все большего числа 
ВИЭ ставит перед энергетической системой новые вызовы. 
Непостоянный характер генерации ВИЭ (вода, ветер, солнце и др.), а  
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также постепенный переход от централизованных систем 
энергоснабжения к распределенным, ведут к снижению стабильности 
и надежности энергетических систем. Энергию ВИЭ при ее избытке 
необходимо запасти, а затем уже расходовать эту накопленную 
энергию в необходимом количестве. 
Накопитель энергии (НЭ) – это устройство, которое сохраняет и 
выделяет энергию для использования без преобразования ее вида. 
Накопители энергии различаются объемом запасаемой энергии, 
скоростью ее накопления и отдачи, удельной энергоемкостью, 
возможными сроками ее хранения и другими параметрами, включая 
надежность и стоимость изготовления и обслуживания. НЭ все 
больше используются в электроэнергетических системах, транспорте, 
автономных энергетических установках, бортовом оборудовании, 
технологической аппаратуре и т. п. [1]. 
Все НЭ можно разделить по виду энергии, с помощью которого 
происходит хранение (рисунок) [2]. 
 
Классификация накопителей энергии по виду энергии 
 
Системы хранения электроэнергии (ЭЭ) разделяют на системы 
промышленного хранения энергии, характеризующиеся относительно 
большой емкостью, и относительно малые накопители, используемые 
для нужд домохозяйств и индивидуальных потребителей [3]. 
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Наиболее распространенным способом (99 % мировых 
мощностей) промышленного хранения ЭЭ являются механические 
системы, в первую очередь – гидроаккумулирующие. 
Однако в мире все более активно начинают применяться 
«альтернативные» системы хранения энергии (например, доля 
последних в 2018 году составила 60 %) [4]. За последние несколько 
лет компании перешли от оценок возможности применения 
различных технологий хранения энергии к разработке оптимальных 
методов интеграции систем хранения в энергосистемы. 
Системы хранения ЭЭ выполняют ряд значимых функций: 
1. Служат основным источником энергии (а также являются 
аварийным источником энергии), так как могут полностью 
обеспечивать потребителей постоянным и бесперебойным 
электроснабжением длительный период времени без подключения к 
электрическим сетям. 
2. Регулируют параметры системы – снижают потери 
электроэнергии, выравнивают пиковые нагрузки в сети и повышают 
ее качество за счет регулярного управления напряжением и частотой. 
3. Оптимизируют потребление, то есть управляют графиком 
потребления за счет частичного обеспечения электроснабжения или 
аккумуляции электроэнергии [5]. 
Каждое государство стремится применять такие способы 
энергоснабжения, которые наилучшим образом обеспечивали бы 
безопасность и повышение качества жизни своих граждан [6]. 
Взаимодействие растущей доли электроэнергии, дешевеющих 
технологий ВИЭ и НЭ задает вектор устойчивого развития 
современной мировой энергетики.  
Динамика снижения стоимости хранения энергии – одна из 
ключевых неопределенностей. На снижение затрат должно оказать 
влияние масштабирование производства НЭ и создание вертикально-
интегрированных цепочек производства от поставок металлов до 
производства установок. 
Таким образом, технологии НЭ являются первыми из самых 
перспективных в мире. Широкое использование НЭ даст толчок в 
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создании совершенно новых отраслей промышленности: 
электрический транспорт, индивидуальные потребители, мобильные 
электронные устройства, крупные генерирующие станции и 
промышленные предприятия. Применение НЭ позволит значительно 
повысить эффективность использования ВИЭ, оптимизирует процесс 
производства электроэнергии, позволит обеспечить более глубокую 
электрификацию мировой экономики и, при необходимости, 
обеспечит полную автономность. 
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